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イトから東西に約 200 m ないし 300 m 離れた場所
に設置した。テントサイトから離れた⚒地域では，
それぞれ約 5 m間隔で直線状に各 20 個のトラップ
を設置した。以上のように，この島では合計 50 個
のトラップを設置した。捕獲期間と回収の回数は
2006 年⚗月 30 日から⚘月⚓日の朝・夜各一回（計
10 回）で，合計 118 個体のドブネズミを捕獲したが，
うち 74 個体を検査に供した（以上，渡邉，2007）。









ら 249 g の個体が 43 個体と過半数を超え，150 g 未
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虫 Brachylaimidae gen. sp.（1）。体重別に蠕虫類の








10 浅 川 満 彦 11北海道の離島で捕獲されたドブネズミRattus norvegicus の寄生蠕虫類（予報）
図 1 モユルリ島全景（上）と捕獲調査ポイントの一例（下；いずれも，渡邉，2007 より改変）
図 2 渡島大島全景（左）と捕獲調査ポイントの一例（右；いずれも，斉藤ら，2007ab より改変）
渡島大島：渡島大島では 57 個体中 52 個体から次の





























いる（Asakawa et al., 1992；古瀬ら，2014）。加えて，
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A preliminary report overviewing parasitic helminths obtained from free-ranging brown rats (Rattus
norvegicus) on Moyururi and Oshima-Ohshima Islands, Hokkaido, Japan, was given.
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